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Hi llegireu també co n clusions co m u nes, com que ca l tractar el d ret a conèi-
xer i usar la llengua cata lana com un dret transversal, paral-lel i co m ú a tots els
alt res drets socials, n o posterior i secu n dari, o que és imprescindible la coor-
dinació dels esforços públics i continuar amb aq uesta fo rmació específica del
professorat im plica t. Ate n ent a aquesta darrer a n ecessitat, avan cem la previsió
d'orga nitzar nous cursos l'any 2003. Esperem que sigui n tan profitosos co m els
anteriors.
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La tardor del 2002 es va fer, a Girona, el
curs L'acollimen t lingüístic: segon curs per
a professors de col-lectius de nova immi-
gració. Els objectius del curs eren, d'una
banda, impartir coneixemen ts i recursos
per facilitar l'ús del català com a llengua
d'ensenyamen t al professorat de col-lectíus
d'adults poc o gens alfabetitzats de la nova
immigració, i de l'altra, permetre l'inter-
canvi i el diàleg entre aquests professio-
nals.
En aquesta edició hi van participar
una seixantena de professional s provinents
d'escoles d'adults, del Conso rci per a la
Normalització Lingüística i d'al tres orga-
nismes i entitats que es dediqu en a la for-
mació d'immigrants. El curs, tal com es va
fer en la primera edició, que va tenir lloc
durant la tardor del 1999, es va estruc turar
en quatre blocs: un de coneixement cul-
tural dels col-lectius d' immigran ts i de les
societats d'o n provenen; un segon bloc de
teoria de la didàctica; el tercer, dedicat a
la presentació de materials i experiències
didàctiques, i l'últim bloc, d'elaboració de
les conclus ions.
Aquest docu ment que us presen tem són
les reflexions finals fetes pels alumnes en
l'última sessió, sobre la base d'un guió
previ de discussió. Tant la programació del
curs com el guió i, per tan t, aquestes con-
clusions, pretenen avançar en la reflexió
prenen t com a punt de partida les conclu-
sions del primer (vg. LLENGUA I ús núm. 18,
p. 77-78), així que no s'hi tracten aspectes
ja vistos en aquelles, encara que hagin
tornat a sorgir en els debats, si no és per
ampliar-los o aprofundir-hi.
Integració lingüística dels lmml-
grants
L'ús social de la llengua al nostre país difi-
culta que els nous imm igrants vegin la
llengua catalana com un elemen t d'identi-
ficació amb la societat d'acollida: l'Admi-
nistració de l'Estat, primera instància que
els atén, ho fa en castellà, i fins i tot els
professionals de les administracions cata-
lanes i els nadius catalanoparlants solen
dirigir-s'hi en castellà. D'altra banda, la
concentració de nous immigrants en àrees
urbanes que ja des de sempre han cons-
tituït guetos lingüístics de la immi gració
anterior, no contribueix gens ni mica a la
integració dels nouvinguts.
Perquè es produeixi la identificació amb
la nostra llengua i la nostra cultura, primer
de tot l'immigrant ha de saber què és
Catalunya i què és el català. La negligència
d'aquesta informació en realitat conté la
negació d'un dret: si l'immigrant no sap
què és el català difícilment podrà exercir el
dret que tenen tots els ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya -també els nouvinguts-
de conèixer i utilitzar la nost ra llengua.
A Catalunya, la integració dels immi-
grants no és factible si es deixa en un
segon term e aquest dret , ni que sigui
esgrimint l'existència d'uns drets socials
bàsics i ina jornables (habitatge, salut, tre-
ball, coneixement del castellà...), cosa que
en la pràctica no fa sinó situar la llengua
catalana en l'apa rtat dels drets accessoris.
Saber català i parlar-lo és un dret que s'ha
de tractar no aïlladament ni desp rés de
tractar altre s dret s que propicien la ín te-
gració, sinó transversalment i de manera
simultà nia .
L'existència de centres públics d'aco llida
de referència és fonamental. Han de ser
un espai on els nouvinguts puguin rebre
informació sobre Catalunya i on puguin
ser orientats amb claredat i d'u na manera
homogènia en tots els aspectes necessaris,
inclosa la formació lingüística. Després
d'aquest període d'acolliment (que podria
coincidir amb el període de regularització)
els nouvinguts es derivarien cap als centres
de formació, on els professionals podrien
dedicar-se a la seva tasca específica, sense
haver de destin ar temps ni recursos a pro-
blemes que un docent no està capacitat
per resoldre.
És import ant que l'Administració esta-
bleixi uns criteris d'acolliment bàsics que
siguin un marc de referència, perquè dele-
gar aquesta responsabilitat en entitats pri-
vades significa deixar l'immigrant a la
mercè de criteris d'acolliment particulars
de cada organisme, dispersió que no con-
tribueix a la integració dels nouvinguts.
No hem de perdre de vista que la polí tica
d'acolliment i d' in tegració dels immigran ts
l'estableix l'òrgan que represen ta els ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya, que és el
Parlament, i no pas les entitats de benefi-
cència, les associacions d' imm igrants, els
agents socials o els professors.
Coneixements previs
És clar que en la formació de professors cal
continuar aprofundint en el coneixement
de la realitat geogràfica, cultural, social, etc.
dels nouvingut s i ampliar aquests contin-
guts a l'arribada de nous col-Iectíus (potser
caldrà, per exemple, amp liar la formació
d' un possible tercer curs a professors de col-
lectius alfabetitzats, com ara els procedents
d'Amèrica del Sud). En aquest marc, també
és út il informació sobre aspectes d'an tropo-
logia cultural que facilitin l'ensenyament.
Els treballs lingüístics de comparació del
cata là amb les llengües d'origen dels nou-
vinguts són d'un gran interès, permeten
comprendre l'estructura interna de la llen-
gua dels alumnes i facilitar-los l'ap renen-
tatge del català i, a més, treballar aspectes
culturals que tenen el primer i més clar
reflex en la llengua (per exemple, les dife-
rents concepcion s i organitzacions fami-
liars a partir del lèxic, els sistemes comp-
tables a partir dels adjectius numera ls...).
La implicació de la Universitat en aquest
camp és fonamen tal.
També s'hauria d'aprofundir en l'estudi
dels llenguatges no verbals de les cultures
d'origen de la imm igració, que són diver-
sos i, si es coneixe n, faciliten la intercom-
prensió. El llenguatge mímic a vegades es
relaciona amb les diferents nor mes cultu-
rals i socials (per exemple, formes de ges-
tualització diferents que, si no es conei-
xen, poden inte rpretar-se erròniament).
Didàctica materials per a l'ense·
nyament
Pelque fa als continguts de l'ensenya ment,
creiem que han d'estar encara més adap-
tats a la vida i l'activitat quotidiana de
l'alumne . En els materials de què dispo-
sem, aqu esta adequació dels centres d'in-
terès és no table, però hi ha àmbits en què
s'ha d'aprofundir. Un és el món del tre-
ball. No hem d'oblidar que, gene ralment,
allò que imp ulsa l'imm igrant a aban donar
el seu país és la necessitat de feina , i que
la presa de contacte amb la societa t d'aco-
llida es produeix bàsicament durant l'acti-
vitat laboral. Per tant, els centres d' int erès
dedicats al treball s'han de desenvolupar,
se n 'h a de diversificar el conti ngut, adap-
tar-lo als diferents secto rs profession als en
què treballen la majoria d'immigrants. En
relació amb aquesta propo sta, s'hauria de
garantir un a presència eficaç del català
en els cursos de formaci ó ocupacional,
que són una via excel-lent per estendre el
coneixe ment i l'ús del català entre els tre-
balladors estrangers.
D'alt ra banda, la relació amb les escoles
és un centre d' in terès fonamental per a
qual sevol immigrant que tingu i fills (els
cursos que hi ha dedicat el Conso rci per
a la Normalització Lingüística han tin gut
una gran acceptació) .
Hi ha un centre d' int erès transversa l a
tots els altres i imprescindible, que hauria
de teni r presència sistemàtica, per tant, en
cadascun d'e lls, que són les norm es socials
o de conducta de la societat d'acollida: és
fonamental que els nouvinguts les cone-
guin perquè la seva conducta social no
sigui mal interpretada, per comunicar-se
correctament amb el nou ento rn .
Els organismes que es dediquen a la for-
mació lingüística dels immigrants han de
ser tan flexibles com puguin en aspectes
com la inscripció als cursos, el calendari
de docència, els horaris, etc. D'altra banda,
un a via que pot ten ir moltes possibilitats
d'èxit, no nom és al Consorci, que ja l'ha
experimentat, sinó també als altres orga-
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nismes que fan formació, és la dels cursos
amb finalitats concretes, basats en els cen-
tres d'interès de què parlàvem més amunt.
Novament citem aquí l'exemple dels cursos
destinat s a pares i mares per aprendre a
relacionar-se amb les escoles.
En la qüestió dels materials, hem consta-
tat que hi ha hagut un progrés respecte a
la primera edició del curs. Es troba a faltar
encara, però, un material sòlid d'acolli-
ment, d'informació general sobre la nostra
societat, sobre la nostra cultura, sobre la
realitat quo tidiana amb què es trobarà
el nouvingut (recollim aquí la necessitat
expressada més amunt d'explicar què són
Catalunya i la llengua catalana), i un bon
mètode d'alfabetització en català adaptat a
la nova immigració. També recollim l'in te-
rès per materials en format de vídeo. Final-
ment, és imprescindible tamb é organitzar
un accés fàcil al material existent.
Tant per a la definició de continguts com
per a l'elaboració del material és molt útil
el contrast amb persones nouvingudes que
viuen i treballen a Catalunya i parlen català
(a hores d'ara ja en són unes quantes ),
perquè ja han fet el procés d'integració i
d'aprenentatge de la llengua que proposem
a tota la resta. De fet, el seu assessorament
pot ser molt útil en tot el procés d'acolli-
ment del nouvingut en general.
Les actituds i els valors
Els valors i les actituds que ha de trans-
metre el professor són un factor important
per a la integ ració social de l'immigrant. El
professor ha de poder convèncer l'alumne
de la seva capacitat per aprendre, li ha de
donar confiança, li ha de saber transmetre
uns valors constructius.
La disposició del docent, doncs, sempre
ha de ser oberta, però sense perdre mai de
vista que la diversitat que es dón a a les aules
fa molt difícil una adaptació plena a les
necessitats i trets culturals de cada alumne;
de manera que l'adaptació i el respecte han
de ser compartits per tothom, pel professor
i pels alumnes. S'està començant a don ar el
fet que els nouvingut s són capaços de pres-
cindir d'hàb its propis, fins i tot religiosos, si
tenen interès a assistir a les classes.
Un model català d'integració
Amb tot , la integració lingü ística dels
immigrants no passa només per l'abundàn-
cia o la qualitat del material , ni per l'ha-
bilitat dels docents per transmetre valors
constructius. També cal que en els centres
de formació públics hi hagi la determina-
ció d'aplicar un model propi d'acolliment
lingü ístic, un model català, que garanteixi
als nouvin guts el coneixement de la llen-
gua pròpia del país. Si això no es produeix,
si en la formació d'immigrants s'opta per
altres models d'integració lingüística , les
experiències didàctiques per a l'ensenya-
ment del català que hem conegut al llarg
del curs, les estratègies d'aprenentatge,
els materia ls i fins i tot les actituds favora-
bles del professorat tindran, per força, un
efecte limitat en els hàbits lingüístics dels
250.000 immigrants que, segons el Minis-
teri de l'Interior, resideixen a Catalunya.
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Les comarques lleidatanes han estat, de
sempre, lloc d'arri bada i d'assentament
de persones provinents de molt diversos
àmbi ts geogràfics, persones que, més enllà
de la mera estacionali tat de les campanyes
agrícoles, han triat les nostres terres com a
espai per establir-s'hi i on dur a terme un
procés d'in tegració no només laboral, sinó
també social i cultural.
Actualment assistim a un nou corrent
migratori provinent de països molt diver-
sos, que reclama de nosaltres un esforç
per acostar les diverses identitats. A partir
d'aques ta realitat, ens vam plantejar aquest
